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Abstract In rec巴nty巴ars，the power generation system using the natural energy， that is ren巴wableenergy， attracts th巴
attention as an environmental harmony typ巴oreco-friendly power g巴nerationsyst巴m.Among these， the solar 
power generation and wind power g巴nerationare small capacity. They ar巴installedalso in power system and are 
increasing. W巴measuredth巴openvoItage and the short-circuit current of thr巴巴 kindsof solar cel modules， i.巴.
single crystal， poly crystal and amorphous. The result is compared with the total solar energy and the flux of solar 
radiation. Th巴comparisonr巴sultwas used as training data of a n巴uraln巴twork，and the gen巴rationpower of a 



















































Fig. 2 Solar cell module 
表 I 太陽電池モジュールの仕様




Area(cm2) 3500. 64 
Pm(W) 50 
Vov(V) 19.8 
Isc(A) 3. 45 
Vpm(V) 15.9 











2070 6231. 97 
40 42 
21. 5 23. 8 
2. 48 3. 17 
16. 9 16.5 
2.34 2. 54 
図3 開放電圧，短絡電流測定回路図
Fig.3 Open voltage and short-circuit curr巴nt
measurement circuit diagram 
3. 調定結果
































た 10 時 30 分~ 18時 30分までの平均日射量は
460，58W/m2であった。
5000 
350 650 800 Wavelength(nm) 
図4 2003年7月22日における波長ごとの
太陽光スペクトル密度
Fig.4 solar spectrum densi ty for巴verywavelength 
on 22， July， 2003 
太陽光発電における日射量と太陽光スペクトル密度を用いたエネルギー推定 3 
図5 2003年 7月2日1時30分における太陽の写真
Fig.5 Solar photograph on 22， July， 2003 
図6 2003年 7月2日12時における太陽の写真
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図7 2003年 7月2日における日射量の時間変化
Fig. 7 Time change of flux of solar radiation on 




















































..ー 0・・.Single crystal 
--G一一Polyc rystal 
.. Amorphous 
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Time 
図8 2003年7月2日における開放電圧時間変化
Fig.8 Time change of open voltage on 2， July， 2003 
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Fig.9 Time change of short-circuit current on 


















-ーがーVisibleradiatio n wave len gth 
--x・ー In什aredradiation wavelegth 
2003年 7月22日における全波長領域の
太陽光スペクトル密度
Sunlight radiation densi ty for all wavelength 















Time change of total energy of photovoltaic 
power and flux of solar radiation on 22， July， 2003 
0 

































た。 トレーニングデータは 2003年 7月 16日及び 7月 22
日の測定データを使用し，推定の対象日時を， 2003年 7
月 24 日の 12 時~17 時 30 分とした。
5.2推建結果





























Fig.12 Electric power generation of巴achsolar c巴11
module on 22， July， 2003 
図12
output layer 
(one ulUt s) 
万仁入¥
input Iayer 
(four unit s) 
--0・.Single crystal 
-ーa-Poly crystal 
























































Amount巴lectricpower generation of巴achsolar 
c巴11module on 22， July， 2003 
120 














































Presume of single crystal c巴1 modul巴 amount
of power generation on 22， July， 2003 





Ratio of solar cell module electric power 
on 22， July， 2003 
図 14
Fig14 









































Pr巴sumeof po1y crysta1 c巴11modu1e amount of 
power g巴nerationon 2， Ju1y， 2003 
一--4ト一一Actualmeasurement 

























Fig18 Presum巴ofamorphous c巴1modu1e e1ectric power 






本論文において， 2003年 7月 16日， 2 臼， 24日の 3
日間，単結品太陽電池， 多結晶太陽電池，アモルファス
型太陽電池の開放電圧，短絡電流および太陽光スペクトル
密度，日射量の測定をし，解析を行ない，それ等のデータ
を使用し， ニューラルネットワークにより各太陽電池モ
ジュール単位面積当りの発電量の推定を行った。その結果，
値が近似する部分もあるが，大幅な誤差が見られる部分が
あった事から，トレーニングデータに問題があると考えら
れる。今後の課題としては，推定結果向上のために，より
多くの測定を行ない，また湿度やパネルの温度などのデー
タを測定しトレーニングデータの精度を上げていきたい。
また，ある面積における単結晶太陽電池，多結晶太陽電池，
アモルファス太陽電池の一年を通して最も発電量が多い
組み合わせについてシミュレーションを行っていきたい。
6. 
